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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penerapan software System Application and Product in data processing (SAP)
terhadap sistem informasi data kepegawaian dan sistem penggajian di PT Arun NGL Co. Jenis penelitian yang digunakan pada
penelitian ini adalah metode sensus yang berarti semua populasi dapat dijadikan sampel. Jumlah sampel pada penelitian ini adalah
35 karyawan.
Jenis data yang digunakan dalam kasus ini adalah daa primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner secara langsung kepada
responden. Data yang terkumpul berasal dari 35 karyawan di PT Arun NGL Co. Hipotesis dalam penelitian ini diujii dengan metode
analisis regresi linier sederhana (simple linear regression) untuk menguji pengaruh penerapan software System Application and
Product in data processing (SAP) terhadap sistem informasi data kepegawaian dan sistem penggajian di PT Arun NGL Co.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan software System Application and Product in data processing (SAP) memiliki
pengaruh yang positif terhadap sistem informasi data kepegawaian dan sistem penggajian.
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